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THE SYMPTOMS OF POSTTRAUMMATIC STRESS AND SYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMATIC 
IN PATIENTS WITH MENINGIOMA  
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Abstract. The intensivity and specificity of posttraumatic stress (PTS) in patients with a diagnosis of 
meningioma (n = 31) are analyzed. It is shown that the diagnosis, indicating the presence of a life-threatening 
disease in a person, causes symptoms of post-traumatic stress of varying degrees of intensity, including high 
level. The study of PTS as an actual state is carried out in the work by analyzing the relations of PTS 
symptoms – intrusion, avoidance and arousal with signs of psychopathological symptoms. Statistical analysis 
of the data confirmed the hypothesis which was formulated in the investigation: the high level of 
posttraumatic stress and its indicators in people with life-threatening meningioma disease is related with 
more intensive psychopathological symptoms and, above all, symptoms of psychotism, paranoia and 
interpersonal sensitivity. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования динамики изменений различ-
ных аспектов личностной и социокультурной идентичности у подростков и юношей. Полученные 
результаты показывают, что идентичность трансформируется в различных направлениях, изменения 
отмечаются в структуре и в содержание идентичности. Можно предположить, что некоторые особен-
ности идентичности определяются транзитивным характером общества и его требованиями, тогда как 
некоторые особенности, отличающие идентичность подростков и юношей обусловлены возрастными 
задачами развития. 
Ключевые слова: личностная идентичность, социокультурная идентичность, подростки и 
юноши, транзитивное общество 
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В настоящее время, общество стремительно трансформируется, влияя, прежде всего, на фор-
мирование личности. Проблема изучения  идентичности подрастающего поколения приобретает 
междисциплинарный, многоаспектный, комплексный характер. 
Наибольшую актуальность приобретают исследования процесса формирования идентичности  
в подростковом и юношеском возрасте, так как именно в данном возрасте формируется осознание 
себя и своего места в мире. Одной из ключевых причин повышения интереса к проблематике иден-
тичности является увеличение транзитивности, неопределенности современного общества, что 
напрямую связано с постоянными трансформациями ценностей, эталонов, норм и правил в социуме. 
Современные исследователи представляют идентичность в виде устойчивой характеристики лично-
сти, которая дает возможность оставаться собой в быстро трансформирующемся мире, в результате 
осознания своих отличий от других, своей индивидуальности, и как результат отождествления инди-
вида с группами на основе социальных установок и ролей и восприятия ее ценностей. Формирование 
идентичности в транзитивном мире одновременно характеризуется увеличением количества факто-
ров, входящих в групповую и социокультурную  идентичность, и повышением значимой роли лич-
ностного фактора в общей структуре идентичности. Такой комплексный характер идентичности оце-
нивается исследователями как фактор, который повышает терпимое отношение к неопределенности, 
способствует позитивной социализации в условиях социальной транзитивности (Марцинковская, 
2015). 
Неопределенность и изменчивость современного транзитивного общества  может являться 
причиной нарушения формирования  целостности идентичности. 
Исследование факторов и условий, обуславливающих развитие и становление социокультурной 
идентичности, показывает, что современная ситуация является для большинства индивидов  тяжелой 
жизненной ситуацией (Марцинковcкая, 2017). 
Изучение особенностей   формирования личностной и социальной идентичности в подростко-
вом возрасте и юности дает возможность расширить представления о закономерностях и психологи-
ческом содержании развития личности, выявить основные этапы и факторы, которые влияют на раз-
витие идентичности, а так же особенности становления личности в условиях глобализации и неопре-
деленности. 
Данное исследование направлено на определение динамики в развитии структуры и содержа-
ния различных аспектов личностной и социокультурной идентичности подростков и юношей в ситу-
ации транзитивности современного общества. В своей работе мы опирались на идеи  концепции фор-
мирования социальной и личностной идентичности, разработанной Э. Эриксоном (Эриксон, 1996),  
теорию социальной идентичности Г. Тэшфела, теорию самокатегоризации Дж. Тернера (см. Андре-
ева, 2011). Также, в основу исследования были положены теоретические принципы и положения изу-
чения проблемы социализации и  идентичности в отечественной социальной психологии, в частности 
идеи Т.Д.Марцинковской о возможностях и трудностях формирования идентичности в современном 
транзитивном обществе (Марцинковская, 2015,2017). 
В исследование приняли участи 100 человек. Из них 60 юношей, студентов Московского Гос-
ударственного Педагогического Университета 20-22 лет  и 40 подростков (ГБОУ Школа №121 
ЮЗАО) 14-15 лет.  
Методики исследования: 1) методика «Кто Я» М.Кун, Т.МакПартленд; 2)  
методика «Успешный человек» Г.Р. Хузеевой (Марцинковская, Дубовская, 2016); 3) методика 
«Структура социальной идентичности» Г.Р. Хузеевой (там же); 4) методика «Референтные группы» 
(там же); 5) методика «Свои – Чужие» Г.Р. Хузеевой  (там же). 
Результаты исследования. Можно предположить, что структура и содержание идентичности 
юношей и подростков отражает как ожидания современного транзитивного общества, так и возраст-
ные задачи развития.  Общее в структуре и содержании идентичности школьников и студентов во 
многом обусловлено ожиданиями и особенностями современного общества, тогда как различия лич-
ностной и социокультурной идентичности обусловлены возрастными задачами развития. Отметим 
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общие тенденции в содержание и структуре личностной идентичности современного подрастающего 
поколения. И подростки и юноши стремятся к сохранению положительной идентичности в любом 
возрасте. Общей особенностью идентичности подростков и юношей является  индивидуалистская 
направленность  идентичности. Особенности личности в самоописании себя преобладают над харак-
теристиками своей групповой принадлежности. Образ успешной идентичности (образ идеальной 
идентичности) имеет также сходства у подростков и юношей. В описании образа успешности преоб-
ладают положительные характеристики. В содержание образа успешности преобладают деятельност-
ные характеристики (более 50%), понимание роли активности и компетентности человека, а также – 
личностные характеристики, которые более выражены у юношей. 
Таким образом, в идентичности подростков и юношей  преобладает стремление к сохранению 
позитивной идентичности, а также преобладают характеристики личности, а не групповая принад-
лежность,  что может быть обусловлено индивидуалистским характером современного общества. 
К различиям в структуре и содержание идентичности можно отнести степень дифференциро-
ванности, которая у  юношей значимо выше, чем у подростков. Принадлежность к социальным груп-
пам более выражена в подростковом возрасте, что соотносится с задачами подросткового возраста. 
Также важно отметить, что подростки чаще определяют себя с помощью характеристик, используе-
мых в виртуальном пространстве («игроман», «дотер», «инвокер», «ксер»).  
В структуре социальной идентичности у подростков и юношей наиболее значимое место занимает 
семья, что подтверждает результаты современных исследований о том, что в ситуации нестабильно-
сти и изменчивости современного общества возрастает значимость семьи. У подростков, в структуре 
социальной идентичности высокую значимость имеет группа интересов и увлечений, у юношей - по-
ловая принадлежность, что соответствует характеру возрастных задач. У подростков, в структуре со-
циальной идентичности более высокий статус имеют формальные группы: гражданская, националь-
ная принадлежность, место жительства, тогда как у юношей большее значение имеют неформальные 
группы, такие как семья, пол, интересы, профессиональная принадлежность, то есть группы, с помо-
щью которых можно реализовать перспективы будущего. 
Структура значимости групп, связанных с межличностными контактами у юношей и подрост-
ков не отличается: семья, родственники, друзья. При этом степень выраженности значимости данных 
групп у юношей выше, чем у подростков. 
В целом, развитие идентичности идет в направление к большей дифференциации, индивидуа-
лизации и осознания своей уникальности и интеграции значимых групп в структуру идентичности. В 
структуре социальной идентичности развитие идет в направлении:  от осознания своей принадлежно-
сти к формальным группам к осознанию принадлежности к значимым группам, связанных с межлич-
ностными отношениями и реализацией перспективы будущего. Также были выявлены интересные 
факты восприятия «своей» и «чужой» групп, на примере восприятия своего и других этносов.  
У юношей и подростков отмечается выраженный этноцентризм при восприятии «своего» и 
«чужого» этноса. При этом отмечается низкий уровень межэтнической напряженности, так как толь-
ко 14% «чужих» этносов у подростков и 5% - у юношей относятся к этносам, которые являются ча-
стью нашего общества. При этом, восприятие «чужих» групп у подростков отличает более выражен-
ная эмоциональная напряженность и амбивалентность, подвижность, тогда как восприятие «своих» и 
«чужих» у юношей отличается более нейтральным,  стабильным характером. При восприятии «чу-
жих» этносов подростки больше опираются на внешние характеристики (манера поведения, комму-
никативные способности),  тогда как юноши - на более широкий круг характеристик, и больше на 
внутренние характеристики (язык, ценности, традиции). Восприятие межгрупповых отношений у 
юношей более дифференцировано. В целом, развитие восприятия «своей» и «чужой» группы идет  в 
направлении от высокой эмоциональной напряженности при восприятии своей и чужой групп к 
большей эмоциональной стабильности, от ориентации на внешние характеристики к ориентации на 
более широкий круг и внутренние характеристики других групп. 
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Таким образом, можно выделить основные направления развития идентичности современных 
подростков и юношей в условиях транзитивного общества.  
Развитие идентичности идет в направление: 
 большей дифференциации и интеграции идентичности; 
  большей индивидуализации и осознания своей уникальности; 
 от осознания своей принадлежности к формальным группам к осознанию принадлежно-
сти и значимости групп, связанных с межличностными отношениями; 
  от высокой эмоциональной напряженности при восприятии своей и чужой групп к 
большей эмоциональной стабильности; 
 от ориентации на внешние характеристики к ориентации на более широкий круг и внут-
ренние характеристики других групп. 
Выделенные линии трансформации идентичности можно рассматривать в качестве направле-
ний, задающих  динамику развития идентичности от 15 до 22 лет. 
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Abstract. Results of a research of dynamics of changes of various aspects of personal and sociocul-
tural identity at teenagers and young men are presented in article. The received results show that the identity 
is transformed in various directions, changes are noted in structure and in the content of identity. It is possi-
ble to assume that some features of identity are defined by the transitive nature of society and its require-
ments whereas some features distinguishing identity of teenagers and young men are caused by age problems 
of development. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение психологических тактик при ведении пе-
реговоров в кризисной ситуации. Цель исследования сравнить инструктивную тактику речевого взаи-
модействия с аргументативной. Задача исследования — экспериментальная оценка связи тактик с эф-
фективностью переговоров. Предложена концептуальная основа для исследования и модификация 
методики имитационного моделирования переговорного процесса. Результаты подтверждают специ-
фическое влияние тактик. Инструктивная тактика связана с более высокой эффективностью перего-
